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This study aimed to survey views on nature of science and beliefs of pseudoscience 
of 19 new graduated pre-service science teachers from a University in Bangkok in the 
academic year 2013. The researchers collected data from questionnaires and in-depth 
interviews. The data were analyzed from content analysis for grouping their answers, finding 
the frequency of the answers in each group, and generating conclusions about pre-service 
science teachers’ views on nature of science and pseudoscience. The results have shown that 
most of the new graduated pre-service science teachers) (68.42%) were in group of no relation 
about nature of science and beliefs of pseudoscience. Moreover, some of them (31.58%) were in 
group of nature of science on relation with beliefs of pseudoscience. These findings were 
considered in terms of further professional development. 
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97 
แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ (ชาตร ีฝ่ายคาํตา, 2554) 
ในภาวะเศรษฐกจิยคุปัจจุบนัมผีลติภณัฑ์
ต่าง ๆ เกดิขึน้ใหมม่ากมาย เกดิการแขง่ขนักนัทาง
ธุรกจิสงูขึน้ เจา้ของธุรกจิจงึทาํการโฆษณาชวนเชื่อ
เพื่อใหเ้กดิแรงจูงใจในการซื้อสนิคา้ บญัชา ธนบุญ-
สมบตั ิ(2553) ระบุวา่ ในปัจจุบนัวทิยาศาสตรไ์ด ้








































































ศาสตร์ของ Lederman et al. (2002) และสามารถ
วดัไดโ้ดยการใชแ้บบวดัมุมมองธรรมชาตขิองวทิยา-
ศาสตร์ที่แปลมาจาก VNOS–C ของ Lederman 
et al. (2002) ซึ่งใหนิ้สติแสดงความคดิเหน็และให้
เหตุผลประกอบ 
มุมมองเก่ียวกบัความเช่ือด้านวิทยา-




















จบใหม่ โดยผู้วิจยัดําเนินการวิจยัเป็น 2 ระยะ 














2556 จํานวน 19 คน ซึ่งได้มาจากการกําหนด
กลุ่มนิสติครูที่มคีุณสมบตัติรงตามความต้องการ
ที่จะศึกษาโดยเป็นนิสติที่สําเร็จการศึกษาจาก
หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ หลกัสตูร 5 ปี ซึ่ง
มหีน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 160 หน่วยกติ ซึ่งผู-้ 
วจิยัเลอืกสุม่ตวัอย่างจากกลุ่มนิสติครโูดยการสุม่





ศาสตร ์(VNOS–C) ผูว้จิยัไดพ้ฒันามาจาก ขวญั-
หญงิ ทพิยแ์กว้ (2555) ซึง่ไดแ้ปลมาจากตน้ฉบบั
ของ Lederman et al. (2002) โดยขอ้คาํถามมลีกัษณะ
เป็นคาํถามปลายเปิด จาํนวน 10 ขอ้ ซึง่ลกัษณะ
ของขอ้คําถามเป็นสถานการณ์ที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง
กบัลกัษณะเฉพาะของวทิยาศาสตร ์









ชนิดปลายเปิด (open-ended question) จํานวน 
10 ขอ้ ตามกรอบแนวคดิของบญัชา ธนบุญสมบตั ิ
(2553) โดยขอ้คําถามเป็นสถานการณ์แบ่งออก 
เป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ ข้อคําถามที่มีความเป็น
วทิยาศาสตร์จํานวน 3 ขอ้ เช่น EM ball ช่วยแก้ 
ปัญหาน้ําเน่าเสยี การรบัประทานโยเกริต์ จะชว่ย
กระตุน้ภูมติา้นทานของร่างกาย และขอ้คาํถามที่






วทิยาศาสตรจ์าํนวน 1 ทา่น นกัวทิยาศาสตรศกึษา
จํานวน 1 ท่าน และอาจารย์ผู้มปีระสบการณ์ใน

















































(Informed view, IV) เท่ากบั 3 คะแนน มุมมอง
ในระยะปรบัเปลีย่น (Transition view, TV) เท่ากบั 
2 คะแนน มมุมองทีไ่มส่อดคลอ้งกบัมตปิระชาคม
วทิยาศาสตร ์(Naive view, NV) เท่ากบั 1 คะแนน 
และไม่สามารถจดักลุ่มแนวคดิได ้(not categorized, 
NC) เท่ากับ 0 คะแนน จากนัน้หาค่าเฉลี่ย (xത) 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) และจํานวนนิสติที่











ศาสตร ์มคีะแนนเท่ากบั 0 ไม่เชื่อในขอ้คําถามที่
เป็นวทิยาศาสตร ์มคีะแนนเท่ากบั 1 จากนัน้หา
ค่าเฉลี่ย (xത) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ




























ของวทิยาศาสตรเ์ทา่กบั 17.74 จากคะแนนสงูสดุ 
30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 59.12 และมคี่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3.38 นอกจากน้ีนิสติ
ครูวทิยาศาสตร์จบใหม่ยงัมคี่าเฉลี่ยจากแบบวดั
มุมมองเกีย่วกบัความเชื่อดา้นวทิยาศาสตรเ์ทยีม
เท่ากบั 2.53 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และมี
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.26 ดงัราย 
ละเอียดของมุมมองธรรมชาติของวทิยาศาสตร์
และวทิยาศาสตรเ์ทยีมของนิสติแต่ละคนในตาราง 1 
 จากตาราง 1 จะเหน็ว่าจากแบบวดัมุม-
มองธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรข์องนิสติครูวทิยา-
ศาสตรจ์บใหม่ มนิีสติทีม่คีะแนนผ่านเกณฑร์อ้ยละ
60 ขึน้ไป จํานวน 10 คน และมนิีสติที่มคีะแนน
ไมผ่่านเกณฑร์อ้ยละ 60 อกีจาํนวน 9 คน ซึง่ถอืว่า
มมีุมมองธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรส์งูกวา่รอ้ยละ 
50 เลก็น้อย นอกจากน้ี จากตาราง 1 แสดงใหเ้หน็ 





นิสติคนที ่ รอ้ยละ (คะแนน) มมุมองธรรมชาตวิทิยาศาสตร ์ มมุมองเกีย่วกบัความเชื่อวทิยาศาสตรเ์ทยีม 
 1 60.00 (18) 40.00 (4) 
 2 80.00 (24)  0.00 (0) 
 3 73.33 (22) 30.00 (3) 
 4 46.67 (14) 30.00 (3) 
 5 66.67 (20) 50.00 (5) 
 6 63.33 (19) 10.00 (1) 
 7 46.67 (14) 10.00 (1) 
 8 63.33 (19) 10.00 (1) 
 9 80.00 (24) 40.00 (4) 
10 43.33 (13) 30.00 (3) 
11 70.00 (21) 30.00 (3) 
12 46.67 (14) 20.00 (2) 
13 56.67 (17) 20.00 (2) 
14 46.67 (14) 20.00 (2) 
15 53.33 (16) 20.00 (2) 
16 50.00 (15) 20.00 (2) 
17 60.00 (18) 30.00 (3) 
18 60.00 (18) 30.00 (3) 
19 56.67 (17) 40.00 (4) 
คา่เฉลีย่จากแบบวดัมมุมองธรรมชาตวิทิยาศาสตรข์องนิสติ (xത) = 17.74, SD = 3.38 
คา่เฉลีย่จากแบบวดัมมุมองความเชื่อวทิยาศาสตรเ์ทยีมของนิสติ (xത) = 2.53, SD = 1.26 
 
ว่า นิสติมคีะแนนมุมมองเกี่ยวกบัความเชื่อวทิยา-
ศาสตรเ์ทยีมอยูร่ะหวา่ง 0 – 5 คะแนน ซึง่สามารถ
แบง่นิสติไดเ้ป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่ทีม่คีะแนนตํ่า
กวา่เพือ่น (มคีะแนนอยูร่ะหวา่ง 0 – 2 คะแนน) และ
กลุม่ทีม่คีะแนนสงูกวา่เพื่อน (มคีะแนนอยูร่ะหวา่ง 3 
– 5 คะแนน) โดยนิสติกลุ่มที่มคีะแนนจากแบบวดั
มุมมองเกีย่วกบัความเชื่อดา้นวทิยาศาสตรเ์ทยีม
ตํ่ามจีํานวน 9 คน และนิสติกลุ่มที่มคีะแนนจาก
แบบวดัมุมมองเกีย่วกบัความเชื่อดา้นวทิยาศาสตร์













ออกเป็น 4 กลุม่ ดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2  รอ้ยละและจาํนวนของนิสติในแต่ละกลุ่มจากแบบวดัมุมมองธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละ
แบบวดัมุมมองเกี่ยวกบัความเชื่อวทิยาศาสตรเ์ทยีมของนิสติจบใหม่สาขาการสอนวทิยา-
ศาสตร ์(n = 19) 
กลุม่ที ่ รอ้ยละ (จาํนวน) 
1 คะแนนจากแบบวดัมมุมองเกีย่วกบัความเชื่อวทิยาศาสตร์
เทยีมสงู คะแนนจากแบบวดัมุมมองธรรมชาตวิทิยาศาสตรส์งู 36.84 (7) 
2 คะแนนจากแบบวดัมมุมองเกีย่วกบัความเชื่อวทิยาศาสตร์
เทยีมสงู คะแนนจากแบบวดัมุมมองธรรมชาตวิทิยาศาสตรต์ํ่า 15.79 (3) 
3 คะแนนจากแบบวดัมมุมองเกีย่วกบัความเชื่อวทิยาศาสตร์
เทยีมตํ่า คะแนนจากแบบวดัมุมมองธรรมชาตวิทิยาศาสตรส์งู 15.79 (3) 
4 คะแนนจากแบบวดัมมุมองเกีย่วกบัความเชื่อวทิยาศาสตร์
เทยีมตํ่า คะแนนจากแบบวดัมมุมองธรรมชาตวิทิยาศาสตรต์ํ่า 31.58 (6) 
 
จากตาราง 2 พบวา่ นิสติสว่นใหญ่ รอ้ยละ 




กว่าร้อยละ 60 และนิสติจํานวน 6 คน (ร้อยละ 




กว่ารอ้ยละ 60 นอกจากน้ียงัมนิีสติจํานวน 3 คน




ศาสตรส์งูกวา่รอ้ยละ 60 และนิสติอกี 3 คน (รอ้ยละ 








นิสติครวูทิยาศาสตรจ์บใหม ่พบว่า นิสติสว่นใหญ่ 
























เทยีมวา่ เคยใช ้เคยรบัประทาน เคยเหน็เพือ่นใช้
จงึคดิวา่ด ี
แต่ยงัมนิีสติบางสว่น (รอ้ยละ 31.58) จดั

























NOS–C) ร้อยละ 60 ขึ้นไป จํานวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.63 และมนิีสติที่มคีะแนนไม่ผ่าน





ของสงัคม ศาสนา วฒันธรรม  และประสบการณ์
เดมิที่มผีลต่อความเชื่อของนิสติ  สอดคล้องกบั 







กบัความเชื่อวทิยาศาสตรเ์ทยีมอยูร่ะหวา่ง 0 – 5 
คะแนน ซึ่งสามารถแบ่งนิสติได้เป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุ่มทีม่คีะแนนตํ่ากวา่เพื่อน (มคีะแนนอยูร่ะหวา่ง 
0 – 2 คะแนน) จํานวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.37  
และกลุ่มที่มีคะแนนสูงกว่าเพื่อน (มีคะแนนอยู่
ระหวา่ง 3 – 5 คะแนน) มจีาํนวน 10 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 52.63 แสดงใหเ้หน็วา่ นิสติมคีวามเชื่อใน
วทิยาศาสตรเ์ทยีมอยู่มาก ทัง้น้ีอาจมาจากค่านิยม
ของสงัคม และประสบการณ์เดมิที่มผีลต่อความ
เชื่อของนิสติ สอดคลอ้งกบัผลการ วจิยัของ Losh 
and Nzekwe (2010) ทีพ่บวา่ แมนิ้สติฝึกสอนจะ
มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่มาก  แต่ก็
ยงัคงเชื่อในสิง่ทีเ่ป็นวทิยาศาสตรเ์ทยีม 






ใหม ่พบวา่ นิสติสว่นใหญ่ (รอ้ยละ 36.84) จดัอยู่








































นักเรยีนอกีมากในอนาคต สอดคลอ้งกบั เจษฎา 
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